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1مصطلحات و مفاهيم 
استراتيجيه
عامر الكبيسي. د.أ
عميد كلية الدراسات العليا
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
2التفكير الاستراتيجي
.عملٌة تسبق التخطٌط الاستراتٌجً
.تفكٌر تركٌبً بنائً ٌوظف الحدس والإبداع
.جهد ذهنً لتصور الغد المنشود
.منهج معرفً وبراداٌم للألفٌة الثالثة
3التفكير الاستراتيجي
تأمل مستقبلً ٌتجاوز الخبرات والنجاحات 
.السابقه
.استباقً ولٌس علاجً
شمولً وتجرٌدي ولٌس إحصائً او 
.تطبٌقً
4التفكير الاستراتيجي
.تطوٌري وتجدٌدي ولٌس إصلاحً او ترقٌعً
:فرٌضة اسلامٌة دٌنٌه ودنٌوٌه 
671الاعراف  ))فأقصص القصص لعلهم ٌتفكرون ((   
                 ))واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ورباط الخٌل((     
06الانفال 
قال تزرعون سبع سنٌن دأبا فما حصدتم فذروه فً (( 
74ٌوسف  ))سنبله 
                             
5التخطيط الاستراتيجي
.عملٌة علمٌة دٌنامٌكٌة 
تتضمن تحلٌل للمعلومات وبحوث للعملٌات
.ٌنهض بها فرٌق عمل متخصص ومتعاون
6التخطيط الاستراتيجي
.ٌساعدهم خبراء او مستشارون او فنٌون 
.تنتهً بوضع خطة استراتٌجٌة 
لها رؤٌة ورسالة وأهداف مستقبلٌة بعٌدة 
.المدى 
7التخطيط الاستراتيجي
.لها سقف زمنً ٌتجاوز السنتٌن بالأقل
تصاغ بلغة واضحة وٌعبر عنها بصفحات 
.محدودة
تخضع للنقاش وللتعدٌل بعد الحوار وتكامل 
.المعلومات
8التخطيط الاستراتيجي
ٌتم اقرارها وإصدارها من أعلى مستوى 
.قٌادي
ٌعهد للجهات التنفٌذٌة بتطبٌقها وفقا 
.للاختصاصات
9القائد الاستراتيجي
.ٌهتم بالأهداف ولا ٌهمل الاسالٌب
ٌهتم بالمستقبل ولا ٌغفل الماضً والحاضر
.ٌهتم بالكامن والخفً ولا ٌترك الظاهر 
01
القائد الاستراتيجي
ٌوظف معارفه ومهاراته اكثر من صلاحٌاته
ٌقبل المخاطره وٌعترف بالأخطاء لتحوٌلها 
.لفرص
ٌشٌع ثقافة الابداع والتغٌٌر وٌحذر من 
.الجمود والروتٌن
11
القائد الاستراتيجي
.ٌثق بمن حوله و ٌشجعهم على الولاء و  العطاء
.ٌحرص على تمكٌن وتطوٌر ذاته ومن حوله
والقائد الاستراتٌجً هو من ٌجمع بٌن خصائص 
المفكر الاستراتٌجً والمخطط الاستراتٌجً 
.وبنسب مقبوله
21
القائد الاستراتيجي
ولا ٌشترط بالمدٌر الناجح ان ٌكون مفكرا  
.استراتٌجٌا
ولٌس شرطا للمفكر الاستراتٌجً ان ٌكون 
.مدٌرا او قائدا
